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Makalah  ini  mencari  tahu  tingkat  toleransi  mahasiswa  terhadap  ketidakjujuran 
akademik  di  kalangan  mahasiswa  sarjana  akuntansi.  Ketidakjujuran   akademik  sebagai 
prediktor yang dipakai untuk mencoba melihat sikap masa depan para mahasiswa  akuntansi 
dalam  praktik  kerja  nantinya  setelah  lulus.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  regresi 
ordinal  dengan  variabel  jenis  kelamin  berupa  data  nominal,  idealisme  dan  relativisme 
keduanya merupakan variabel data ordinal yang di amati dari tahun 2012 hingga 2015 di 
fakultas ekonomi universitas syiah kuala. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan 
SPSS  statistik  18  dan  melaporkan  bahwa  perbedaan  jenis  kelamin  baik  laki -laki  dan 
perempuan  tidak  memberikan  pengaruh  yang  secara  signifikan  terhadap  ketidak  jujuran 
akademik  itu  sendiri.  Selanjutnya,  berkaitan  dengan  ideologi  etis,  idealisme  ditemukan 
memiliki  hubungan  positif  yang  signifikan  dengan  ketidak  jujuran  akademik,  begitu  juga 
relativisme  yang  melaporkan  hasil  yang  memiliki  pengaruh  terhadap  ketid ak  jujuran 
akademik. Hal ini diantisipasi bahwa pengakuan tumbuh dari perempuan untuk keanggotaan 
akuntansi profesional bersama dengan intervensi pendidikan untuk meningkatkan idealisme 
dapat meningkatkan sikap etis dan membantu memulihkan reputasi profesi.
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